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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа, 50 с., 11 рис., 18  табл., 6 источников. 
ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗОРЕНИЯ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ, РЕКУР-
РЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ, СПЕЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ВЗНОСОВ, 
ДИСКРЕТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИСКОВ, ВЕРОЯТНОСТЬ НЕРАЗОРЕНИЯ 
СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ, ДИСКРЕТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗНОСОВ 
Объект исследования –вероятность разорения страховой компании. 
Цель работы – исследование вероятности разорения с помощью рекур-
рентных соотношений для специальных функций взносов и неразорения при 
дискретном распределении взносов и исков. 
В дипломной работе рассмотрена вероятность разорения страховой 
компании, найденная с помощью рекуррентных соотношений, для 
геометрического, биномиального, пуассоновского распределения исков и 
специальной функции взносов, а также вероятность неразорения для случайных 
значений взносов. В ходе работы получены значения вероятности разорения с 
помощью рекуррентного соотношения для различных функций взносов и 
распределений размеров исков в зависимости от параметров моделей, а также 
значения вероятности неразорения при дискретных распределениях взносов и 
размеров исков. 
Данная работа может быть использована в аналитических отделах 
страховых компаний, для принятия управленческих решений, для оценки 
перспектив успешного ведения бизнеса.  
 
  
ABSTRACT 
Diploma thesis, 50 pages, 11 illustrations, 18 tables, 6 sources. 
RUIN PROBABILITY OF AN INSURANCE COMPANY, RECURRENCE 
RELATIONS, SPECIAL FUNCTIONS OF CONTRIBUTIONS, DISCRETE 
DISTRIBUTIONS OF CLAIMS, NON-RUIN PROBABILITY OF INSURANCE 
COMPANY, DISCRETE DISTRIBUTION OF CONTRIBUTIONS 
The object of investigation is the ruin probability of the insurance company. 
The main purpose is investigation the ruin probability using the recurrence 
relations for special functions of the contributions and non-ruin probability with the 
discrete distribution of contributions and claims. 
The ruin probability of the insurance company found using recurrence relations, 
for the geometric, binomial, Poisson distribution of claims and special function of 
contributions and the non-ruin probability of random contributions values were 
considered in diploma. The results are the ruin probability values obtained by the 
recurrence relations for the different functions of contributions and size distributions of 
claims according to the model parameters, and the non-ruin probabilities at discrete 
distributions of the contributions and the claims. 
This work can be used in analytical departments of insurance companies for 
management decisions to assess the prospects of a successful business. 
